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Y333LAG PAPRIKAHASXiï 3LI KHIISINGSPHOüP 0KDÎJH STAAND GLAS *57-«.58 
I n l e i d i n g » - . - . . ' 
Deze p r o 9 f i s opgeze t met h e t doe l enke l e van de b e a t geb leken p a p r i -
r a s s e n Tan. v o r i g e j a r a n alsmede de i n 1957 gemaakte k r u i s i n g e n met e l k a a r t e 
v e r g e l i j k e n . H i e r b i j zou v o o r a l worden gelet.-o-p v r u c h t b a a r h e i d en op g r o o t t e 
en vorm van da v r u c h t e n . 
Opzet ven de p r o e f . 
Deze v a r g e l i j k i n g s p r o e f i s i n 3-voud o p g e z e t , b e h a l v e van no $ ï o l o 
Wonder x H a n d e l s r a s 3 - 57 d i e i n enke lvoud s t o n d . 
Da vo lgende r a s s e n en k r u i s i n g e n waren i n deze p r o e f opgenomen? v o l g e n s 
b i j g a a n d e p l a t t e g r o n d . , . . 
1 . H e n d e l a r a s . 
2 . To lo f o n d e r . / • . 
&. C a l i f o r n i e n Wonder 1 - ' 57« 
4 . C a l i f o m i a n T/onder 1 1 - ' 5 7 . 
5« C a l i f o r n i e n \7onder x H a n d e l s r a s 2-57« 
6 . C a l i f o r n i a » 'Wonder x H a n d e l a r a s 8-^57» 
7 . C a l i f o r n i a » Wonder x H a n d e l s r a s 1 0 - 5 7 r 
8 . . C a l i f o r n i e m Wonder x H a n d e l s r a a 1 2 - 5 7 ' 
9« T o l o Wonder x H a n d e l s r a s 3-57» 
'Ve rde r t e r b e o o r d e l i n g : 
1 0 . C a r l e s t o n . ^ 
1 1 . Aci S i v r i > T u r k i j e 
1 2 . Do lma l ik . J 
13« Keys tone U . S . A . . 
P I a n t a f s t a n d w i s s e l e n d 75 en 50 cm b i j 60 cm. 
U i t v o e r i n g van da p r o e f . - • 
De p a p r i k s V s werden l 8 december 1957- u i t g e z a a i d i n h e t warme g e d e e l t e 
van de opkweekkas en zod ra de p l a n t j e s vo ldoende g r o o t waren, v s r s p e e n d en 
o p g e p o t . 
Van g roep 9, ï o l o Wonder x H a n d e l s r a s waren maar 5 z a a d j e s b e s c h i k b a a r . 
Groep 2 , Tu lo donder kwam s l e c h t o p , zoda t op 8 j a n u a r i 1958 opnieuw u i t g a -
2. 
zaaid i s . Bit zaad was afkomstig van bet I .V .T . , evenals van. hs t r e s Keystone, 
dat eveneens op 8 j anua r i i a gezaa id . 
Op 24 j anuar i werden de Turkse rassen u i t g e z a a i d . 
Op 9 a p r i l i 3 a l l e s u i t g e p l a n t . Van Yolo T/onder 2 C p i eat on van de I e zaaida— 
tum 2 A en 2 B van de 2e zaaidatum. 
Op 20 mei i s he t gewas beoordeeld op g roe ik rach t , waarvoor een ei j f er*.' werd ge-
geven, en op de b l o e i . 7 augustus v/aren de vruchten, bestemd voor zaad, oogst— 
baa r . Tevens werden op deze datum, de bu i t ens t e p lan ten (onder de pe rz iken , ) 
van a l l e p a r a l l e l l e n u i t g e t r o k k e n . 
Be e e r s t e oogst had op 5 juni p l a a t s , de l a a t s t e op 7 oktober , waarna bet gewas 
werd opgeruimd. 
Eet gewas bevond zich toen nog i n een redel i jk ' goade s t a a t . 
Tfearnemingen t i j d e n s dé g r o e i . Beoordeling van het gewas op 20 me i . 
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5 . Cal i forn ien x Kandslsras : ongeschikt wegens de vruchtvorm, lange punt ig 
toelopende vruchten . * 
3 . Cal i forn ian Wonder 1-57» Vruchten k leuren v r i j s n e l . 
8 . Cal i forn ian x H andels r a s ; Vruchten k leuren v r i j s n e l . 
6 . Cal i forn ian x Handels ras . P lan t vorm t e hoog. 
12.-Dolmalik. Vruchten t e k l e i n en t e l i c h t van k l e u r . 
1 3 . Keystone. Vruchten goed van vorm en k l e u r . 
10 . Car l e s ton . Spaanse peper model, ongesch ik t . 
1 1 . Aci S i v r i . Spaanse peper model, ongesch ik t . 
3a« 
Zaadl i j a t papr ika s e l e c t i e 1958 in kas 15» 
1 - 2 - 5 8 " Yolo T/onder. • 
2 - 2 - 58 " Yolo Wonder. 
3 - 3 - 5 8 Cal i forn ien 'Vonder 1-57« 
4 - 1 - 58 Handels ras . 
5 - 1 - 5 8 Handel s r a s . 
6 - 8 - 5 8 Cal i forn ien Tfondar x Eandelsras 12—57« 
7 - 8 - 5 8 Cal i forn ian \7onder x Handelsras 12-57» 
8 - 1 3 - 58 Keystone. 
9 - 7 - 5 8 Californien-7/onder x Handelsras 10-57» 
10- 7 - 5 8 Cal i fornian TJondar x Handelsras 10-57» 
1 1 - 9- 58 Yolo Wonder x Eandelsras 3-57* 
12- 5 - 5 8 Cal i forn ian donder x Handelsras 2-57» 
13- 8 - 58 Cal i forn ian T/onder x Handelsras 12-57» 
14- 1 - 5 8 Eande l s r a s . 
15_ 7 - 5 8 Cal i forn ian V/onder x Handelsras 10-57» 
16- 2 - 58 Yolo'Wonder. 
17- I - 5 8 Handels ras . ' 
I 8 - I 3 - 58 Keystone. 
19_ 7 - 58 . Cal i forn ian "Wonder x Handelsras 10-57. 
20- 9 - 58 Yolo 7/onder x Handelaras 3-57-
21- 2 - 58 Yolo Tfonder. 
Oogatgegevansi 
Aantal en gewicht pér groep omgerekend per 10 planten. 
1 . Handelaras . 
2 . Tolo fonder . 
3 . Cal .fonder 1-57 
4- Cal . Wonder 11-57 
5 . CU. x Hand. 2-57 
6 . C.T5T. x Hand. 8-57 
7. CÏ7. x Hand. 10-57 
8 . C.W. x Hand. 12-57 
9 . Y.W. x Hand. 3.57 
1 3 . Keystone 
aantal, -
144 
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19 
255 
134 
143 
167 
70 
182 
' totaal gewicht 
15395 
15120 
13515 
6015 
11115 
11340 
12015 
15500 
7820 .;..'•' 
17135 
gem.vruchtgewicht 
107 
11.8 -: 
107 
. 75 
44 
. 85 
84 
93 
112 
94 
Zie graf ieken I en I I . 
Bij he t beschouwen van deze c i j f e r s zien we v r i j g ro te v e r s c h i l l e n 
in aantal» t o t a a l gewicht sn gemiddeld vruchtgewicht . 
Het g r o o t s t e aanta l geeft no 5 met tevens he t l a a g s t e gemiddeld v ruch tgewich t . ' " 
Het k l e i n s t e aanta l geeft no 9 maar hiervan waren maar enkele p lan ten "beschik--
haar , zodat h i e r n i e t zoveel waarde aan kan worden gehecht . Eet gemiddeld 
vruchtgewicht i s h i a r goed. ¥0 4 geeft ook een k l e i n aan ta l en tevens een laag 
gemiddeld vruchtgewicht . 
De bes te n o ' s z i jm 1, 2, 3» 13 en 8, t e r w i j l 6 en 7 ook v r i j goed z i j n . 
Deze n o ' s dienen volgend j a a r verder op hun waarde te.worden beproefd. 
De oogst van de Turkse rassen was a l s vo lg t , omgerekend p e r 10 p l a n t e n . 
.cht . gem. vruclrtgewicht. 
24 
14 , 
•
 5 5 
Alle d r i e de rassen z i jn ver onder de maat gebleven, zodat h i e r geen 
aandacht meer aan geschonken behoeft t e worden. . 
Concluaie. 
Op de ingeslagen weg d ien t t e worden voortgegaan waarbij vooral de l o l o 
7/onder en de Keystone de vo l l e b e l a n g s t e l l i n g dienen t e hebben. Ook de k r u i -
singen 6, 7, 8 en 9 dienen nogmaals op hun waarde t e worden geproefd. 
10. 
11. 
12. 
Carleston. 
Aci Sivri. 
Dolmalik. 
aantal 
503 
371 
153 
totaal g 
12435 
5275 
846O 
Naaldwijk, 23 j anua r i 1959 
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p r o e f i n 3-voud 
1» H a n d e l s r a s 
2* Yolo V/onder 
3= C a l f o m i a n V/onder 1—57 
4= C a l i f o m i a n V/onder 11—57 
5= C a l i f o r n i a n Wonder x H a n d e l s r a a 2—57 
. 6= C a l i f o r n i a n V/onder x H a n d e l s r a a 8-57 
7= C a l i f o r n i a n V/onder x. H a n d e l s r a s 10-57 
8= C a l i f o r n i a n Wonder x H a n d e l s r a a 12-57 
*5 p l • 9 = Yolo Wonder x H a n d e l s r a a 3-57 
t e r b e o o r d e l i n g : 
10 = Ç a r l e s t o n -
11 = Aci S i v r i „ 
/ 12 = Dolmal ik 
13 = Keys tone • 
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